



















女性 70 万人の計 100 万人，競技者人口は，男性



























































































































区切り，経験年数は 20 年以上，15 ～ 19 年，10 ～
























　全回答者数は 299 人で，男性 44 名（14.7%），女
性 255 名（85.3%）であった。地域による回答者数
は徳島 142 名，大阪 157 名。また，年齢は 90 歳代　
0.7%，80 歳代 5.7%，70 歳代 35.8%，60 歳代 39.8%，






対する割合の数値を示した。8 式 34.4％，42 式
42.1％，48 式 20.4％，陳式 17.4％，楊式 23.7％，呉
式 2.7％，孫式 37.1％，武式 2.3％，器械を用いた太
極拳では，太極剣　38.1％，刀，太極刀 17.0％，拳















































団体加入 未加入 未記入 段・級 無
％












は，週 3 回以上 18.4 ％，週 2 回 35.1 ％，週 1 回
37.1％，月～ 3 回 8.4％，月 1 回 1.7％，であった。
　自習の有無に関しては，自習をする 41.8％，自習
しない 52.2％，未回答 5.4％であった（図 5）。
6 ）太極拳経験年数
　太極拳経験年数に関する回答は，20 年以上
14.0 ％，10 年 か ら 19 年 39.8 ％，5 年 か ら 9 年
28.4％，3 年から 4 年 8.7％，1 から 2 年 3.4％，1 年































































































　回答者らの年齢は 60 代以上の割合が 80％を超え
ていた。このことからも太極拳が年齢の高い人に取
り組みやすい運動である特徴を持っていることが示
唆された。2014 年 4 月現在，日本における太極拳










































































　経験年数の回答では 10 ～ 19 年の経験者が多い結
果となった。本アンケート回答者の 80％以上が 60
代以上であることから，40 ～ 50 代だった頃に太極
拳を開始し，60 ～ 70 代という現在に至り，その結
















本報告における 60 歳以上の回答者 245 人のうち
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内閣府 , 2-12,2006
36. 「高齢者における太極拳の適合性に関する研究」
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女性 255 名（85.3%）であった。地域による回答者数は徳島 142 名、大阪 157 名であった。また、年齢は 90
歳代 0.7%、80 歳代 5.7%、70 歳代 35.8%、60 歳代 39.8%、50 歳代 12.3％、40 歳代 4.7%、30 歳代 1.0% であっ
た。各回答者の経験している太極拳は参加教室等により異なっていたが、全員が簡化 24 式の練習経験があっ
た。太極拳実施後の気分に関する質問では、気分爽快 64.5％、少し疲れた、とても疲れたと回答した割合は
18.4％であった。友人ができる等の社会的変化があったと回答した割合は 79.2%、健康的変化があったと回
答した割合は 86.6％、よかったことがあったと回答した割合は 95.7％、今後も続けたいと回答した割合は、
99.7％であった。始めるきっかけ、継続する理由は、ともに、第１位より、健康増進、運動習慣、太極拳の
研鑽の順に続いた。以上より、太極拳実施者は自覚的ではあるが、実施後の疲労感も少なく、自身が健康に
なったと感じ、健康状態、運動習慣を維持しながらも太極拳の技術を磨き、友好的な関係の仲間と時間を共
有することを楽しみにしていて、今後も太極拳の練習を継続していきたいと希望していることが示唆された。
　キーワード　太極拳、中国武術、運動習慣
